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近来 ,学术上的打假防窃 、强化规范 ,成了中国知识界的热点 。我想 ,我的那
笔陈年旧账也该算算了。说是陈年旧账 ,因为它是近十年前的事了。旧账重提 ,
有此必要吗?有 ,一则 ,我的揭发信件当时被压住 ,状告无门;二则 ,从这十年的






的闻一多“中期美学思想”一节(第 27 —73页)。虽然 ,邵著采用了“缩写”这种巧
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妙的手法 ,但仍有多处“硬伤” ,露出破绽。于是 ,我便写了《抄袭之风不可长》一
文 ,托上海某高校一位名人转给了上海某报 ,而后便无下文了。
我的那封信 ,现在看来还有点意思 ,不妨录下一段:“王元化先生早在 1981
年就告诫文学研究界 :̀掠人之美据为己有的抄袭之风 ,似乎至今未引起广泛的
注意 ,很少有人出来加以指谪 。我们时或可以看到 ,有人提出一种新观点或新论
据 ,于是群起袭用 ,既不注明出自何人何书 ,以没其首创之功 ,这种学风必须痛加






活在诗境与尘境 、肉体与灵魂 、感觉与心灵的对立世界里 ,游移其间;但更重要的
还是他对此有自己独到的解释 。他认文学为一种`信仰' ,一种`理想' 。在道德
上他要以`基督教的精神' 来培养`有所补益于人类' 的`伟大的同情心' ,鼓励自
己献身社会 , `自觉地尽点力' 。”俞著《论稿》P61-63页:“闻一多也觉察到自身
的这种矛盾性 , ……肉体与灵魂 、感觉与心灵 、尘境与诗境 、现实与圣地 ,闻一多
在这对峙的矛盾中动摇着 、思索着 , ……闻一多对自身这种美学思想的矛盾性 ,
还从理论的高度上进行了思考与探寻 , ……诗人应该具有像基督教所倡导的那
种拯救世人 、献身人类的精神 ,必须具备`包罗万有 ,与宇宙契合' 的`伟大的同情
心' ,这样 ,才能获得`艺术的真源' ,才能达到替人类`自觉地尽点力' 的功用目
的。”




互相交融为一体的 。”俞著《论稿》P62 页:“因此 ,在主观上 ,在抽象的美学理论
上 ,他虽然推崇`纯形的艺术' ,有唯美的倾向;但在客观上 ,在具体的创作实践




(3)邵著《思潮》P192页:“1931年 ,经过长期沉默 、思考 ,闻一多`一鸣惊人'
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写出长诗《奇迹》 ,在严肃的自我剖析中 ,响亮地喊出:̀我要的是整个的 、正面的
美' ,表示了他反省与清算唯美主义艺术观的决心 。”俞著《论稿》P57-60页:“写
在 1913年 ,被徐志摩称为`三年不鸣 ,一鸣惊人'的《奇迹》一诗 , ……是闻一多对
自己多年来所受的唯美主义艺术观影响的总的回顾与清算 ,是他对新的理想境
界的寻觅与探求 。 ……`我只要一个明白的字 ,舍利子似的闪着宝光;我要的是







平先生第一次提出 ,闻一多的美学思想 ,分前期 、中期 、后期;而中期与后期以
1931年为分界线 ,主要依据之一是 1931 年发表了新诗《奇迹》 ,二是 1933 年发
表了《烙印·序》 。对《奇迹》这首诗 ,如何理解 ,可以仁者见仁 ,智者见智 ,但如将
它作为诗人美学思想巨变的标志 ,则颇牵强。”(见《闻一多研究集刊》总第四辑第
5页 ,1995年 2月 ,闻一多基金会主办)笔者当时即在大会上作了答辩。因为笔
者这一新观点是对李广田先生和北京大学季镇淮先生关于《奇迹》一诗的二种论




编的《中国现代主义寻踪》一书 P196页 ,在征引笔者的观点后 ,加了页下注:“参
见俞兆平《闻一多美学思想论稿》第 28页。”邓乔彬先生所著的《学者闻一多》在
“后记”(P454-455)中写到:“当时已读到厦门大学俞兆平先生所著的《闻一多
美学思想论稿》 ,觉得自己难有系统的新见……” ,邓先生这里当然是客气话 ,因
为他在该著中多有新见 ,尤其对闻一多的古典文学研究的研究 ,有了新的推进 。
读到这类引文标注 、参考文献的文字 ,笔者往往为他们的学术操守而肃然起敬。
还是以王元化先生的话为结:“我们应该学习马克思写《资本论》那样 ,对古
往今来提出任何一种新见解的理论家 ,都在正文或脚注中一丝不苟地予以注明 。
我们必须培养这种学术风尚。”在学术界世风日下的今日 ,是到了张扬另一种反
弹力量的时刻了 。
〔责任编辑:徐　子〕
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